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BAB V
PENUTUPAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) pada bank umum
swasta nasional non devisa yang go public dan terdaftar di BEI periode 2011
sampai 2015. Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang diperoleh dari
laporan keuangan publikasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Penelitian ini
menggunakan sampel penelitian sebanyak dua belas perusahaan perbankan di
Indonesia. Setelah dilakukan uji normalitas dengan menggunakan one sample
Kolmogorov-Smirnov menghasilkan data yang berdistribusi normal. Dan
selanjutnya diolah lebih lanjut untuk dilakukan pengujian. Teknik analisis yang
digunakan adalah analisis deskriptif, asumsi klasik, regresi linier berganda dengan
bantuan program SPSS Statistic 23.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh
kesimpulan, keterbatasan, serta saran bagi penelitian selanjutnya apabila
menggunakan topik penelitian yang sama.
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data, pengolahan data serta pembahasan yang
telah diuraikan pada bab sebelumnya maka diambil kesimpulan yaitu bahwa hasil
uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal. Hasil uji F menunjukkan
bahwa variabel independen likuiditas, inflasi, CAR, ROA, dan LDR
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berpengaruh secara simultan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).
Hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan nilai R2 yang dihasilkan sebesar
20,7 persen dan sisanya sebesar 79,3 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak
terdapat dalam penelitian ini. Hail uji t mengenai hipotesis penelitian
menunjukkan bahwa variabel independen likuiditas perekonomian, tingkat inflasi,
CAR, dan ROA tidak berpengaruh terhadap CKPN. Sedangkan variabel LDR
berpengaruh terhadap CKPN.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain adalah sebagai berikut :
1. Hasil pengujian dari variabel likuiditas, inflasi, dan ROA terhadap cadangan
kerugian penurunan nilai (CKPN) tidak mampu membuktikan hipotesis awal
yang diajukan.
2. Terdapat beberapa perusahaan perbankan yang tidak mempublikasikan
laporan keuangan tahunannya sehingga peneliti mengurangi jumlah sampel
dalam penelitian.
5.3 Saran
Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya masih
banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu peneliti memberikan
beberapa saran penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari
lima variabel saja yaitu likuiditas, inflasi, CAR, ROA, dan LDR. Diharapkan
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untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang berhubungan
dengan CKPN seperti variabel ROE, NPL, SIZE, BOPO, dan EBTP.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan jenis perusahaan lain
sebagai sampel atau obyek penelitian dan menggunakan periode penelitian
dengan tahun baru.
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